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1.	  DATOS	  DEL	  PROYECTO	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  	  
DENOMINACIÓN	  DEL	  PROYECTO:	  Elaboración	  de	  vídeo	  digital	  sobre	  la	  autopsia	  
médico-­‐legal	  para	  su	  aplicación	  docente:	  examen	  externo	  del	  cadáver	  	  
CÓDIGO:	  ID2012/061	  
MODALIDAD:	  D.	  Proyectos	  dirigidos	  a	  un	  centro	  con	  concreto	  
CENTRO:	  Facultad	  de	  Medicina	  
ASIGNATURA	  A	  LA	  QUE	  SE	  DIRIGE:	  Medicina	  Legal	  
LÍNEA	  DE	  ACTUACIÓN:	  II.	  Incorporación	  de	  recursos	  para	  clases	  prácticas.	  II.	  1.	  
Prácticas	  de	  laboratorio	  
FINANCIACIÓN	  CONCEDIDA:	  300	  €	  	  
COORDINADOR	  DEL	  PROYECTO:	  Secundino	  Vicente	  González	  
MIEMBROS	  DEL	  EQUIPO:	  	  
Carmen	  Muñiz	  Fernández	  
Juan	  Salvat	  Puig	  
Julián	  Noriega	  de	  Castro	  
Monserrat	  Cano	  Rosás	  
Mónica	  Cano	  Rosás	  
Lorena	  Marcos	  Gómez	  
Pablo	  Benito	  Duque	  
DURACIÓN:	  Curso	  académico	  2012/2013	  
	  
2.	  OBJETIVOS	  DEL	  PROYECTO	  	  
Con	  este	  proyecto	  se	  pretendía	  mejorar	  la	  formación	  de	  los	  alumnos	  en	  relación	  con	  la	  
parte	  de	  la	  asignatura	  que	  trata	  sobre	  la	  autopsia	  médicolegal	  
Dado	  que	  la	  grabación	  de	  las	  imágenes	  se	  ha	  realizado	  con	  un	  gran	  retraso	  con	  respecto	  a	  
la	  fecha	  prevista	  (febrero,	  2013)	  ha	  sido	  imposible	  aplicar	  los	  resultados	  del	  proyecto	  
durante	  este	  curso.	  	  
En	  el	  curso	  2013-­‐2014,	  conjuntamente	  con	  las	  metodologías	  docentes	  tradicionalmente	  
utilizadas	  en	  la	  impartición	  de	  la	  asignatura	  (principalmente	  lecciones	  magistrales	  y	  
resolución	  de	  casos	  prácticos)	  en	  la	  plataforma	  Studium	  se	  pondrá	  a	  disposición	  de	  los	  
alumnos	  todo	  el	  material	  elaborado.	  
3.	  RESULTADOS	  OBTENIDOS	  
Después	  de	  elaborar	  un	  guión	  que	  contiene	  todas	  las	  fases	  o	  etapas	  de	  que	  consta	  el	  
examen	  externo	  del	  cadáver,	  se	  ha	  realizado	  la	  grabación	  en	  formato	  miniDV	  en	  un	  
caso	  real	  de	  autopsia	  médicolegal.	  	  
Se	  han	  editado	  las	  imágenes	  grabadas	  incorporando	  una	  pista	  de	  sonido	  con	  los	  
comentarios	  correspondientes.	  
Finalmente	  se	  ha	  grabado	  en	  DVD.	  	  
4.	  GASTOS	  REALIZADOS	  
Aunque	  se	  había	  presupuesto	  la	  adquisición	  de	  una	  antorcha	  para	  vídeo	  y	  una	  rótula	  
para	  trípode,	  la	  grabación	  se	  ha	  realizado	  con	  medios	  propios	  y	  no	  ha	  sido	  necesario	  
realizar	  su	  compra.	  
